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Выпускная квалификационная работа студентки Е. Полуместной посвящена, как заявлено в теме, исследованию повести корейского писателя-модерниста Пак Тхэвона «Одинь день из жизни писателя Кубо». 
Рассматриваемая работа является актуальной ввиду того, что отечественная кореистика до сих пор не обращалась к исследованию творчества Пак Тхэвона, на что Е. Полуместная указывает во введении. В качестве основной цели данной работы заявлен всесторонний анализ повести «Один день из жизни писателя Кубо», который сопровождается и иллюстрируется отрывками из повести, переведенными с корейского языка на русский студенткой Е. Полуместной. 
Для достижения заявленной цели Е. Полуместная ставит ряд задач, определивших структуру работы, которая состоит (помимо введения, приложения и библиографии) из пяти глав. Каждая из глав раскрывает один из аспектов комплексного подхода студентки к исследованию творчества Пак Тхэвона и его повести. В первой и второй главе приведены краткая историческая справка о положении Кореи в первой половине XX века и биография писателя. В третьей главе говорится о модернизме, его зарождении в мировой литературе и специфике этого направления в Корее. Четвертая глава представляет собой анализ повести, в котором Е. Полуместная, практически следуя замкнутому пути главного героя произведения, снова и снова прочитывает текст, рассматривая его элементы, сюжеты и персонажей каждый раз в рамках нового плана. В первом разделе четвертой главы, посвященной плану личности, анализу подвергается центральный персонаж, писатель Кубо, и проведенный им день. Во втором разделе рассматривается план города, а именно манера и специфика изображения в повести современного автору Сеула. Е. Полуместная пишет о почти документальном описании города, и приводит старые фотографии упомянутых в тексте улиц, заведений и достопримечательностей. Третий раздел четвертой главы озаглавлен «Миф» и предполагает анализ мифологического плана повести. Следует сказать, что студентка в выборе трехчастной структуры своего анализа опиралась на сходство между повестью Пак Тхэвона и романом Джеймса Джойса «Улисс». Впрочем, ни в четвертой главе, ни во введении Е. Полуместная не объясняет, почему такое сравнение двух произведений возможно. 
Третий раздел четвертой главы оказывается наиболее спорным в представленной работе. Подвергается сомнению возможность говорить о мифе, как третьем плане содержания повести «Один день». Сама студентка в рамках данного плана рассматривает связь модернистской повести с традиционной классической корейской литературой (см. стр. 43 со второго абзаца).
В целом представленная работа аккуратно и правильно оформлена, хорошо написана, за счет чего легко читается и воспринимается. Тем не менее, текст работы не без ошибок. В конце работы чаще встречаются опечатки и несогласованные или плохо согласованные предложения (см. стр. 5 «Хотя количество корейских студентов в Японии росло год от года, однако отправить ребенка на учебу…»; стр. 40 «Это важный момент, который демонстрирует неуверенность Кубо в себе. В дальнейшем он её обретает и в конце уже «не обращает никакого внимание на презрительный взгляд полицейского, который патрулирует улицы»»; стр. 43 «Говоря о концепции «пути» в обоих произведениях, Джеймс Джойс делает миф об Одиссее … центровым элементом романа»). 
Нехорошо приводить имя известного французского философа и литературоведа Ролана Барта в неправильном написании «Роланд». 
Недосмотром кажется приведенная во введении фраза: «особенности модернизма как жанра».
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